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m. EPIGMENIO BERZOSA 
Censor 
León, 19 noviembre 1954 
Imprlmatur 
f LUIS, Obispo de León 
p r e s e n t a c i ó n 
s*\G07ADA la primera edición de contestaciones 
J~~J de Liturgia, publicadas el pasado año para que 
sirvieran de ayuda y orientación en la prepara-
ción del CERTAMEN CATEQUISTICO se ha hecho 
necesario la preparación y publicación de una segunda 
edición de lecciones de Liturgia, con una finalidad 
más amplia y estable de la que puede ofrecer un oca-
sional Certamen Catequístico: la de entrar de lleno en 
la enseñanza catequística el estudio normalizado de la 
Liturgia. 
De aquí que la COMISION DIOCESANA DE CATE-
CISMO, orientada e impulsada celosa y sabiamente 
por su venerado Excmo. Señor Obispo, dé a la publici-
dad esta segunda edición, destinada principalmente 
para Niños dentro de la edad escolar. 
Razón ha sido ésta para dar a estas lecciones un for-
mato externo más pedagógico, de preguntas y respues-
tas breves y utilizar dos tipos de letra distintos en ta-
maño. Con el fin de íacilitar al catequista se dé mejor 
cuenta del contenido de cada lección, se ha puesto al 
Hnal de cada una un Cuestionario, que puede servir de 
resumen. 
Se ha completado el texto primero con la adicción de 
siete lecciones más, sobre temas de máxima importan-
cia, asi como otros se han limado, hasta reducirlos al 
perfil de un resumen, como se advierte en el relativo 
al Ayuno Eucarístico. 
¡Que nuestro empeño rinda el mejor provecho espi-
ritual de los niños, poniendo uno y otro bajo los aus-
picios dulcísimos de nuestra Madre celestial en este 
Año Mariano! 
GREGORIO SUAREZ 
de la Comisión Diocesana de Catecismo, 
León, 15 de noviembre de 1954. 
(Año Mariano) 
LECCION I 
Nociones fundamentales de Liturgia 
/ LITURGIA 
/ 
P, ¿Qué se entiende por Liturgia? 
R, Por Liturgia se entiende el culto de la Iglesia 
tributado a Dios por medio de sus legítimos Minis-
tros, conforme las reglas establecidas por ella mis-
ma. 
P. ¿A qué culto nos referimos? 
R. Al culto público de la Iglesia Católica, 
P. ¿Qué es Culto? 
R. Culto es el honor tributado a Dios por su ex-
celencia, 
P. ¿Qué es culto litúrgico? 
R. Culto litúrgio es el reconocimiento de la su-
prema excelencia de Dios, expresado por medio de 
actos externos ordenados por la Iglesia. 
P- ¿Qué es ACTO LITURGICO? 
R. Acto litúrgico es el acto público religioso, que 
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debe practicarse por deteterminados ministros y se-
gún determinado rito, 
DIVISIONES DEL CULTO 
P. ¿Cuántas clases podemo distinguir de Culto? 
R, El Culto puede ser interno y externo, según 
que se realice principalmente por medio de las facul-
tades interiores o exteriores del hombre. 
(El conjunto, de ambos elementos constituye al perfecto ado-
rador de Dios en espíritu y en verdad). 
CULTO INDIVIDUAL, COLECTIVO Y OFICIAL 
P. ¿Razón de estos nombres? 
R. Se llama Culto individual, colectivo y oficial, 
según que sea una persona, varias personas o Minis-
tros de la Iglesia los que lo practiquen. 
CULTO DE LATRÍA, DE DULÍA Y DE HIPERDULÍA 
P. ¿Qué es Culto de La t r í a? 
R. Culto de Latría es el culto que se tributa a 
Dios Uno y Trino, a Cristo, a la Sagrada Eucaristía, 
a la Santa Cruz y demás reliquias de la Pasión del 
Señor. 
P. ¿Qué es Culto de Dulta? 
R. Culto de Dulía es el Culto que se tributa a los 
Santos por su excelencia sobrenatural. 
P. ¿Qué es Culto de Hiperdu l ía? 
R, Culto de Hiperdulía es el Culto que se da a la 
Santísima Virgen María por el grado superior que 
ocupa en la escala sobrenatural entre todas las puras 
criaturas. 
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CUALIDADES DEL CULTO LITURGICO 
p, ¿Cómo puede ser el Culto por sus cualidades? 
R. Por sus cualidades puede ser el Culto colecti-
vo, no meramente individual: jerárquico, o lo que es 
lo mismo, organizado; externo, que no sea sola-
mente espiritual e interno; oficial, es decir: ejercido 
por legítimo ministro de la Iglesia, actuando como 
tal ministro. 
ULTIMO TERMINO DEL CULTO LITURGICO 
P. ¿Cuál es? 
R. El último término del Culto litúrgico es la 
Santísima Trinidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu 
Santo. Sólo Dios puede ser objeto último y primario 
de nuestro culto; los Santos constituyen el objeto 
secundario. 
(De aquí que con razón se diga; la nave central del templo pa-
ra Dios; las naves laterales y capillas para los Santos y aún 
entonces con vistas a Dios, por el que son tales Santos), 
C U E S T I O N A R I O 
¿Qué es Liturgia? ¿Qué es Culto? ¿Qué es Culto litúrgico? 
¿Qué es acto litúrgico? ¿Divisiones del Culto? ¿Qué es Culto 
interno y externo? ¿Individual, colectivo y oficial? ¿Qué es Cul-
to de Latría, Dulía e Hiperdulía? ¿Cualidades del Culto litú*-
gico? ¿Ultimo término del Culto litúrgico? ¿Objeto primario y 
secundario del Culto?. 
LECCION I I 
PARTES DE LA LITURGIA 
P. ¿En cuántas partes suele dividirse la Liturgia? 
R, La Liturgia suele dividirse en tres partes: L i -
turgia sacrificial o de la misa; Liturgia sacramental 
a de los Sacramentos y Liturgia laudatoria o del 
Oficio divino. 
A) LITURGIA DE LA SANTA MISA 
P, ¿A cuántos pueden reducirse los deberes que 
el hombre tiene para con Dios? 
R. Los principales deberes que el hombre tiene 
para con Dios en el actual estado, de naturaleza caí-
da por el pecado de Adán reparada por Jesucristo 
pueden reducirse a cuatro: adorar a Dios como a 
Creador; darle gracias por los beneficios recibidos; 
aplacarle por las ofensas; impetrar sus gracias. 
P. ¿Cómo cumplió Jesucristo, como mediador, 
nuestros deberes para con Dios? 
R, Jesucristo, mediador entre Dios y ios hombres, 
cumplió de manera digna ante Dios estos deberes por 
nosotros. 
Más aún, nos puso en condiciones de poder dar a 
Dios una adoración infinita; una acción de gracias 
infinita también; una reparación infinita; y una peti-
ción de gracias verdaderamente digna de El. 
P, ¿Cómo? 
R, Con la institución de la Santa Misa, Sacra-
mentos y con la Plegaria hecha en su nombre. Jesu-
cristo instituyó el sacrificio de la Santa Misa en la 
última Cena, que fué la primera Misa. 
P, ¿Qué significaba este sacrificio de la úl t ima 
cena? 
R, Este sacrificio de la última Cena era ya figura-
tivo del que había de realizarse en el Calvario, repre-
sentativo de la Cruz; aún más; es el mismo sacrifi-
cio de la Cruz;el mismo sacerdote, la misma víctima, 
que es Jesucristo; sólo diferente por la forma o modo 
de ofrecerse. 
(Así pues, estando El presente en la Misa y ofreciéndose por 
nosotros al Padre, le da gracias, le adora y le ofrece una satis-
facción condigna por nuestros pecados. Unidos nosotros a Jesu-
cristo en la Misa ya se ve la manera tan excelente de cumplir 
nuestros deberes para con Dios), 
B) LOS SACRAMENTOS 
P- ¿Qué hizo Jesucristo, a d e m á s de rescatar-
nos con su preciosísima sangre? 
R- Jesucristo, además de rescatarnos con el precio 
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de su sangre, instituyó los Sacramentos, para apli-
carnos el precio de la misma. 
(Son los Sacramentos, en decir de S. Agustín, los canales de 
la gracia, veneros riquísimos de la vida sobrenatural). 
C) LA PLEGARIA 
P. ¿Qué hace ahora Jesucristo por nosotros? 
R. Jesucristo según nos dice San Pablo, intercede 
ahora por nosotros y está siempre vivo para suplicar 
por nosotros. 
(Oró en su vida mortal y ora actualmente en el Cielo, hacien-
do de abogado nuestro, como afirma San Juan). 
P, ¿Quiere Jesucristo que nosotros oremos tam-
bién? 
R, Sí, Jesucristo quiere que nosotros oremos tam-
bién y que nuestra plegaria se una a la suya en ora-
ción continua y pública, realizándose este sacrificio 
de alabanza que desde la tierra sube al cielo, 
P. ¿Cuáles son los elementos esenciales de la 
Liturgia? 
R. Los elementos esenciales o partes fundamen-
tales de la Liturgia son el Sacrificio, Sacramentos 
y la Plegaria, que no pueden cambiarse ni abolírse. 
(No se pueden suprimir el Sacrificio de la Misa, ni los Sacra-
mentos, ni la Oración. Han sido establecidos por el mismo 
Jesucristo; por eso son esenciales en la Liturgia). 
PARTE EXTERNA Y ECLESIASTICA DE LA LITURGIA 
P. ¿Por qué circunstancias externas está cons-
tituida la Liturgia? 
R. La Liturgia está constituida externamente por 
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las circunstancias de lugar, modo y tiempo, como se 
han de practicar los actos del Culto litúrgico. 
Jesucristo instituyó los Sacramentos, el Sacrificio 
y la Plegaria; esto es lo sustancial; ahora la manera, 
el lugar y el tiempo de realizarlos quedan a la dispo-
sición de la Iglesia, en armonía con el decoro del 
Culto y provecho espiritual de las almas. Esta es la 
parte externa y eclesiástica de la Liturgia. 
C U E S T I O N A R I O 
¿Qué partes tiene la Liturgia? ¿Liturgia de la Santa Misa? ¿Có' 
mo cumplió Jesucristo su oficio de mediador? ¿Qué significa el 
sacrificio de la última Cena? ¿Estableció Jesucristo los Sacra-
mentos? ¿Jesucristo ora por nosotros en el Cielo? ¿Quiere que 
oremos también nosotros? ¿Cuáles son los elementos esenciales 
de la Liturgia? ¿Cuáles los externos y eclesiásticos? 
LECCION I I I 
ORIGEN DE LA LITURGIA.-SU IMPORTANCIA 
P, ^ e s í a r a z ó n ^ e e ^ W a p ^ c a d e u n 
culto a la Divinidad? 
R, La razón que exije la práctica de un culto a la 
Divinidad es el deber que en el hombre tiene y la ne-
cesidad que siente de adorar a Dios; y ello da origen 
a una Liturgia, que nace con el hombre. 
(Si en el mundo visible «los cielos cantan la gloria de Dios» 
¿cuánto más. el hombre, rey de la creación, ha de estar obliga-
do a bendecir, alabar y servir a Dios? 
P. ¿Qué períodos podemos distinguir en la 
Liturgia? 
R. Tres períodos podemos distinguir en la Litur-
gia: período Patriarcal, Período Mosaico y Período 
Cristiano. 
A) PERIODO PATRIARCAL 
P. ¿Expliqúese el período patriarcal? 
R. Ignoramos que en los primitivos tiempos del 
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hombre en la tierra hubiese Dios prescrito manera, 
tiempo y lugar alguno para darle culto, 
(Sin embargo ya se lee en los sagrados Libros que Caín y Abel 
ofrecían al Señor sus frutos y dones para honrarle; Enós esta-
blece ritos y ceremonias del Culto público; y después del diluvio 
universal, Noé le levanta un altar y ofrece un sacrificio al 
Señor), 
B) PERIODO MOSAICO 
P, ¿Ritos y Ceremonias de este período? 
R, Crecen los pueblos y se pervierten, hasta el 
punto de perder el concepto genuino de Dios; incu-
rren en groseros errores; Dios escoje el pueblo he-
breo, como depositario de la revelación divina y de-
signa las personas, que han de ofrecer el culto públi-
co en nombre del pueblo, prescribiendo al mismo 
tiempo las ceremonias y ritos minuciosos con que 
quiere ser honrado. Tenemos aquí la liturgia mo-
saica. 
C) PERIODO CRISTIANO 
P, ¿Quién establece este culto? 
R, Establece este culto en su parte esencial Jesu-
cristo; en lo que es externo la Iglesia. Los sacrificios 
y el culto, en general, del pueblo hebreo eran figuras 
de la religión cristiana. Vino el Mesías, el Deseado 
de las gentes. Cristo Jesús y establece el culto con 
que quiere ser honrado. No es lícito honrarle ya de 
otro modo: La Liturgia cristiana. 
(Sin embargo estos tres períodos no constituyen propiamente 
tres liturgias distintas, sino una liturgia, que culmina en Jesu-
cristo: algo así como el alba, la aurora y el mediodía, que no 
son efecto de tres soles, sinó tres etapas del mismo sol). 
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IMPORTANCIA DE LA LITURGIA 
P. ¿Es importante la Liturgia? 
R. a) Es importante la Liturgia, porque sirve para 
mantener y acrecentar el decoro del culto, procuran-
do que los ornamentos, lugares y palabras del culto 
sean decorosos y dignos de Dios. 
b) Porque la Liturgia instruye a los fieles respecto 
a los efectos de los Sacramentos, Sacrificios, Fiestas 
religiosas y espíritu de la Iglesia en el culto cristiano. 
c) Porque la Liturgia fomenta la piedad en las al-
mas, elevando sus piadosos sentimientos a Dios y 
despertando en el corazón cristiano afectos de devo-
ción y deseos de buenas obras. 
C U E S T I O N A R I O . 
¿Origen de la Liturgia? ¿Cuántos Períodos pueden dintlnguir-
se? ¿Qué comprende el período Patriarcal? ¿Y el Mosaico? ¿Pe-
ríodo Cristiano? ¿Importancia de la Liturgia? ¿Mantiene y acre-
cienta el culto? ¿Fomenta la Piedad? ¿Instruye a los fieles?. 
MOZARABE 
1^ A R. O N 1 T A Z A N T l N O 
LECCION IV 
^ LITURGIA ORIENTAL Y LITURGIA OCCIDENTAL 
P, ¿Cuántas especies de Liturgia podemos se-
ñalar? 
R. Podemos señslar dos especies de Liturgia: 
Oriental y Occidental. 
(Aunque la Liturgia católica es única en su substancia, es 
varia por razón de las formas en que se desarrolla. La libertad 
e independencia con que los primeros cristianos practicaban los 
actos del culto, dió lugar a diversas especies de liturgias; y a 
este propósito podemos señalar dos grandes grupos: el oriental 
y occidental). 
A) LITURGIA ORIENTRAL 
P. ¿Qué ramas comprende este grupo? 
R- El grupo oriental litúrgico comprende varias 
ramas: 
a) La Liturgia de Santiago, o Jerosolimitana, 
que se atribuye en cuanto a la substancia, a Santia-
go el Menor, primer Obispo de Jerusalén. 
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(Esta Liturgia se observa solamente en la Iglesia de Jerusalén 
y en oriente; y esto una vez al año. En los demás tiempos se 
practica la Liturgia de Constantinopla), 
b) Liturgia de San Marcos o Alejandrina 
P. ¿Origen de esta Liturgia? 
R. El origen de esta Liturgia se remonta al siglo 
V; esta Liturgia fué refundida por San Cirilo y se 
practica hoy por los coptos. 
c) Liturgia de San Basilio 
P. ¿Dónde se practica esta Liturgia? 
R, La Liturgia de San Basilio se practica en Cons-
tantinopla; a este grupo podemos unir la del Arme-
nios y MaronitasTm^ 
B) LITURGIA OCCIDENTAL 
P. ¿Podemos señalar también algunas ramas 
litúrgicas en este grupo occidental?. 
R. Sí, podemos señalar en primer lugar: a) L a 
Liturgia romana, introducida en Roma por San Pe-
dro; arranca principalmente de las enseñanzas de 
este apóstol y de la tradición conservada por sus 
inmediatos sucesores. 
b) La Liturgia Ambrosiana 
P. ¿A quién se atribuye esta Liturgia? 
R. La Liturgia ambrosiana es atribuida a San 
Ambrosio y practicada en la diócesis de Milán. 
c) Liturgia Mozárabe o Gótica 
P. ¿Origen de esta Liturgia? 
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R. Esta Liturgia ha sido compilada por San 
Leandro y San Isidoro. 
(Posteriormente, en el siglo XI, fué sustituida por la romana f 
hoy se observa únicamente en una capilla de la Catedral de 
Toledo y en dos parroquias). 
d) Liturgia Galicana 
P. ¿Dónde se practicó esta Liturgia? 
R. Esta Liturgia se practicó en Francia, hasta 
Carlomagno y sustituida actualmente por la romana. 
(Sin embargo aún tiene vida en Lyón, por especial indulto), 
P. ¿Qué normas siguió la Iglesia para protejer 
él prestigio del Culto divino y resolver dudas y di-
ficultades en torno al mismo?. 
R, La Iglesia, con el fin de fijar bien todo lo reía' 
tivo al Culto divino y resolver dudas y dificultades 
relativas a la Liturgia instituyó por el Papa Sixto V, 
la «Sagrada Congregación de Ritos», que tiene por 
fin específico cuidar de la fiel observancia de la Li -
turgia, en sus más mínimos detalles, en la Iglesia 
romana. 
P, ¿Quién se cuida en la iglesia oriental de la 
pureza del Culto? 
R. En la Iglesia oriental se cuida de la pureza y 
el decoro del Culto «La Congregación para la Igle-
sia Oriental», establecida por el Código de Derecho 
Canónico, y presidida por el mismo Romano Pon^ 
t.'íice. 
C U E S T I O N A R I O 
¿Cuántas especies de Liturgia podemos señalar? ¿Liturgias 
orientales? ¿Liturgia de San Marcos... de Santiago.,, de San Ba-
silio... de los Armenios... de los Maronitas? ¿Liturgias Occiden-
tales? ¿Cuál es la Liturgia romana? ¿Ambrosiana... Mozárabe .. 
galicana? 




P. ¿A qué libros se llaman litúrgicos? 
R. Se llaman libros litúrgicos los libros que con-
tienen las oraciones y ceremonias del culto público 
de la Iglesia. 
P. ¿Cuáles son los principales? 
R. Los principales son: Breviario, Ritual, Ponti-
fical, Ceremonial, Martirologio. Misal. 
P. E l Breviario. ¿Qué contiene el Breviario? 
R. El Breviario contiene el Oficio divino, com-
puesto de himnos, antífonas, lecciones, bendiciones 
y responsorios. 
P. E l Misal. ¿De qué se compone el Misal? 
R. El Misal se compone de todas las misas del 
año y misas de Difuntos, votivas, etc.; asi como tam-
bién de las rúbricas generales y el Ordinario. 
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p. El Ritual. ¿Qué contiene el Ritual? 
R. El Ritual contiene las plegarias y ceremonias 
que se han de observar en la adminstración de los 
Sacramentos así como también de las procesiones, 
exorcismos y exequias. 
P. El Pontifical. ¿De qué está formado el Pon-
tifical? 
R, De las preces y ceremonias que se usan en las 
funciones propias de los obispos, como la consagra-
ción de los Santos Oleos, iglesias, altares y vasos 
sagrados; las ceremonias de la Confirmación y ad-
ministración del Orden sagrado, etc. 
P. El Ceremonial de Obispos. ¿ P a r a qué sirve 
este libro litúrgico? 
R. Este libro litúrgico sirve para reglamentar las 
funciones religiosas que se celebran en las Catedra-
les y colegiatas y, en parte, en las demás iglesias en 
que ofician Cardenales y Prelados. 
P. El Martirologio. ¿Qué contiene este libro? 
R. Este libro contiene el catálogo de los Santos, 
de los que hace la Iglesia conmemoración diaria. 
P. ¿Qué otros libros pueden considerarse como 
litúrgicos? 
R. Además de los anteriormente dichos, pueden 
considerarse como libros litúrgicos «La Instrucción 
Clementina*, que contiene lo relativo a las Cuaren-
ta Horas; «La colección autént ica de los Decretos 
de la Sagrada Congregación de Ritos», que inter-
preta y completa las rúbricas; El Ordo o Calendario 
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que señala cada día el Oficio divino que se ha de de-
cir y la Misa que se ha de celebrar. 
P. ¿ P a r a quiénes están destinados estos libros? 
R. Estos libros están destinados especialmente 
para los sacerdotes. 
P. ¿Y para los fieles? 
R. Para los fieles hay el Misal de los fieles, Euco-
logios y algunos otros, que son extractos de los an-
teriores. 
P, ¿ H a y libros especiales para los cantores? 
R. Para los cantores existen dos libros especiales: 
El Gradual, que contiene los cantos de la misa y el 
Vesperal o Antifonario para los oficios vespertinos, 
P. ¿En qué lengua están escritos estos libros? 
R. Estos libros están escritos en lengua latina, 
que es la lengua litúrgica y oficial de la Iglesia en to-
do el occidente. 
C U E S T I O N A R I O 
¿Qué libros se llaman litúrgicos? ¿Cuales son los principales? 
¿Qué es el Breviario.el Misal... el Ritual... el Pontifical... ek 
Ceremonial de Obispos.,, el Martirológlco? ¿A qué libro se dá el 
nombre de Instrucción Clementina? ¿Idem Colección de los 
Decretos? ¿Cuáles son los libros para uso de los fieles? ¿Cuáles 
para los cantores? ¿En qué lengua están escritos los libros litúr-
gicos? 
LECCION VI 
Elementos naturales de la liturgia 
P. ¿A qué se dá el nombre de elementos natu-
rales de la liturgia? 
R. Se llaman elementos naturales de la liturgia 
aquellos que Jesucristo consagró con su uso y tienen 
un simbolismo especial. 
P. ¿Cuáles son los elementos naturales de la l i -
turgia? 
R. Los elementos naturales de la liturgia son: el 
íüego, la luz, el agua, la saliva, el aire, la sal, la ceni-
za, el pan, el vino, el aceite, la cera, el bálsamo, y el 
incienso. 
P. ¿Qué significa el fuego? 
R- El fuego significa el fervor que enciende las al-
mas en el ardor de la caridad. 
P- cí Qué simboliza la luz? 
P. La luz es símbolo de la pureza y la fe radiantes 
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del alma justa, representando a Jesucristo y a su sa-
cerdocio, que es la «Luz del mundo». 
(Tiene la luz una bendición especial el Sábado Santo, en que 
se saca del fuego nuevo y se introduce con solemnidad en la igle-
sia). 
P. ¿Cómo se usa el agua en la liturgia? 
R. Vario es el uso del agua en la liturgia: se usa 
en el Sacramento del Bautismo, como materia del 
mismo se mezcla con el vino en el Santo Sacrificio 
de la Misa; y se usa también para las purificaciones, 
bendiciones y abluciones. 
P. ¿Qué clases de agua hay en la liturgia? 
R. En la liturgia hay tres clases de agua: el agua 
bautismal, el agua lustra! ordinaria y el agua gre-
goriana. 
P. ¿Qué se entiende por agua bautismal? 
R. Por agua bautismal se entiende aquella que se 
bendice y consagra el Sábado Santo y en la Vigilia 
de Pentecostés. Se utiliza sólo para el Bautismo. 
P. ¿A cuál se llama agua lustral? 
R. Se llama agua lustral aquella que se mezcla 
con sal y es bendecida para las aspersiones purifica-
doras. 
P. Cuál es el agua gregoriana? 
R. El agua gregoriana es aquella a la que San 
Gregorio Magno fijó sus elementos, como son la sal, 
el vino y la ceniza, usándose solamente para la con' 
sagración de iglesias y altares, 
P. ¿Qué significa la saliva? 
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R. La saliva es símbolo de la sabiduría y se em-
plea en las ceremonias del Santo Bautismo, 
p. ¿Qué significa el aire? 
R. El aire es símbolo de la infusión de la gracia y 
expulsión del enemigo. 
p. ¿Qué significa la sal en la liturgia? 
f R, La sal en la liturgia significa la sabiduría y la 
virtud para auyentar al enemigo y a las enfermedades. 
P, ¿Qué significa la ceniza? 
R, La ceniza es símbolo del dolor y la penitencia. 
P. ¿Qué significa el aceite? 
R. El aceite significa en la liturgia la gracia y los 
carismas del Espíritu Santo. 
P. ¿ P a r a qué se usa el incienso? 
R, El incienso se usa con frecuencia en las funcio-
nes litúrgicas para significar la purificación y el per-
fume del templo. 
P, ¿Qué significa el bálsamo? 
R. El bálsamo mezclado con aceite significa el 
buen olor de la santidad, la suavidad de las virtudes 
y la incorruptibilidad de la pureza. 
C U E S T I O N A R I O 
¿Cuáles son los elementos naturales de la liturgia? ¿Qué sig-
nifica el fuego;., la luz? ¿Cómo se usa el agua en la liturgia? 
¿Qué clase de agua hay en la liturgia? ¿Qué se entiende por ca-
da una de ellas? ¿Qué significan la saliva... el aire... la sal... la 
ceniza... el aceite... el incienso y el bálsamo? 
LECCION Vil 
Lengua litúrgica 
P. ¿Qué lengua usaron los primeros predicado-
res del Evangelio? 
R. Los primeros predicadores del Evangelio usa-
ron la lengua del país en que predicaban: así el siría-
co en Jerusalén y el griego en Antioquía y Alejandría, 
P. ¿Qué lengua se usa actualmente en la Igle-
sia? 
R. En el Occidente la lengua litúrgica es el latín; 
en él están escritos los libros litúrgicos y en ese mis-
mo idioma puede decirse que celebra sus ritos, desde 
el siglo tercero o primeros del cuarto. 
P. ¿Qué lengua se usa en Oriente? 
R. Los de oriente usan en su liturgia el griego, el 
sirio, arameo y algunos otros, que son lenguas vul-
gares en esos pueblos 
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P, ¿Qué lengua usaron los Apóstoles? 
R. Los Apóstoles hablaron y escribieron en distin-
tas lenguas y en ellas predicaron y celebraron los di-
vinos Oficios; pero como entonces el Zaím era la len-
gua oficial y universal, se adoptó para el culto litúr-
gicío con la mayor facilidad y naturalidad. 
P, ¿Las distintas Liturgias conservaron en ge-
neral su idioma primitivo? 
R. Sí; en general conservaron todas las Liturgias 
su idioma primitivo, guardando así su sabor antiguo. 
P. ¿Por qué razón los libros litúrgicos usan con 
preferencia el lat ín? 
R. Los libros litúrgicos usan con preferencia ex-
clusiva el lat ín por las mayores ventajas que en él 
encuentran. 
P. ¿Qué ventaja ofrece el latín sobre los demás 
idiomas en el campo de la liturgia? 
R. Primera: porque la unidad de idioma contri-
buye notablemente para conservar la unidad de la íe. 
Segunda: la unidad del idioma facilita a todos los 
sacerdotes de todos los países y de todas las lenguas 
el desempeño de las funciones sagradas.Tercera:por-
que reviste de majestad y misterio los actos del cul-
to. Cuarto: porque siendo el lat ín lengua muerta, no 
está sujeta a variaciones como lo están las len-
guas vivas. 
P. Inconvenientes del latín. ¿Tiene algunos in-
convenientes el uso del la t ín! 
R. Ciertamente que los tiene; pero no son tan 
graves como dicen los protestantes, pues aunque pa-
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ra muchos fieles resulta el latín ininteligible, abun-
dan hoy k s traducciones y comentarios del Misal, 
Breviario y Libros Litúrgicos en lenguas vulgares. 
(Gracias al latín no existen propiamente en la iglesia romana 
liturgias ni templos extranjeros, como tampoco sacerdotes ni 
fieles advenedizos: todos nos sentimos donde quiera como en 
nuestra propia parroquial iglesia.) 
C U E S T I O N A R I O 
¿Qué lengua usaron los primeros predicadores del Evange-
lio? ¿Qué lengua usa actualmente la Iglesia? ¿En Occidente... en 
el Oriente? ¿Qué lengua usaron los Apóstoles? ¿Conservan las 
Liturgias su idioma primitivo? ¿Razón por qué se usa el latín en 
la Liturgia? ¿Ventajas e inconvenientes en ello? 
i a a l te 
LECCION VIII 
El Canto Litúrgico.-El Simbolismo en la Liturgia 
EL CANTO LITURGICO 
P. ¿Qué papel desempeñó el canto en el culto 
litúrgico? 
R. En todos los tiempos el canto fué un medio 
muy adecuado para alabar y dar gracias a Dios; im-
plorar sus bendiciones y pedir perdón: 
P. a) En el pueblo hebreo. ¿Qué uso hicieron 
los hebreos del canto en su vida religiosa? 
R. Los hebreos, apenas fueron constituidos en 
nación, hicieron frecuentemente uso del canto para 
alabar al verdadero Dios. 
(Ahí están para demostrarlo los inspiradísimos cánticos de 
Moisés, Samuel, David, Isaías y otros muchos- Admirable es en 
este punto David, quien además de componer muchos salmos. 
Instituyó un coro de doce mil cantores y músicos, que debían 
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cantar ante el Tabernáculo Salomón dispuso el mismo rito en 
el templo de Jerusalén; y Esdras, después de la cautividad de 
Babilonia, restablece el canto sagrado,juntamente con el culto.) 
P. b) En el pueblo cristiano. ¿Qué hicieron los 
primeros cristianos con respecto al canto litúrgico? 
R, En el comienzo de la Iglesia los fieles entona-
ban Salmos, con las mismas modulaciones de los 
hebreos, de los griegos y de los romanos. 
(Por lo que San Pablo escribía en carta a los Efesios: «llenaos 
del Espíritu Santo, entreteniéndoos - con salmos y con himnos 
y cantos espirituales; cantando y loando al Señor en vuestros 
corazones, dando gracias por todo a Dios Padre».) 
P. ¿Se notaron algunos abusos en el uso del 
canto en la Liturgia? 
R. Pronto se notaron algunos abusos en el uso 
del canto litúrgico, que la Iglesia procuró eliminar, 
hasta que San Gregorio, en el siglo V I , fijó las re-
glas definitivas, que habían de regular el canto litúr-
gico, siendo por esto llamado Canto Gregoriano./ 
P. ¿Cómo se desarrolló en Occidente el Canto 
litúrgico? 
R. En el Occidente el canto litúrgico se desarro-
lló principalmente por obra del gran Obispo de lai-
lán San Ambrosio. 
(San Agustín hace a este propósito un elogio acabadísimo de 
ello, diciendo: «¡Cuánto lloré con tus himnos y tus cánticos, 
fuertemente conmovido con las voces de tu iglesia, que dulce-
mente cantaba!») 
P. ¿Quién fué en nuestros tiempos el gran im-
pulsor del Canto Gregoriano? 
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R, El gran impulsor en nuestros días del Canto 
Gregoriano fué el Santo Papa Pío X, con su «Motu 
Proprio», de 22 de noviembre de 1903. 
'. B — EL SIMBOLISMO EN LA LITURGIA 
P. ¿Qué se entiende por simbolismo? 
R. Se entiende por Simbolismo en general el arte 
de expresar un sentimiento, una idea o una verdad 
por medio de una figura, una señal o un acto exter-
no. 
P, ¿Qué es simbolismo litúrgico? 
R. Simbolismo litúrgico es la manera de expre-
sar el significado de un acto litúrgico, por medio de 
un objeto, o acto externo. 
P. ¿Las ceremonias y ritos litúrgicos son cosas 
arbitrarias? 
R. Las ceremonias y los ritos litúrgicos no son 
cosas arbitrarias, que se usan sin razón alguna; sino 
que brotan del espíritu de la Iglesia, en armonía con 
la misma manera de ser del hombre. 
(Cuando nos afectan fuertes impresiones, o nos vemos po-
seídos de grandes sentimientos, naturalmente usamos exteriores 
maneras, fuertes también, de exteriorizarlos. Tal sucede en el 
orden religioso: las grandes verdades de la Fe, las hondas im-
presiones morales arrancan de nosotros maneras viriles de ex-
presarlas.) 
P. ¿Es por tanto lógico que la Iglesia haya usa-
do del simbolismo? 
Sí; está muy en razón la Iglesia usando de al-
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gunos objetos y actos externos para calar hondo en 
nuestro espíritu en las ceremonias y actos litúrgicos. 
Algunos objetos o ritos tuvieron ya de por sí un sig-
nificado simbólico, como es, por ejemplo, el incien-
so, símbolo de la plegaria. 
(Otros fueron adaptados al culto a fin de darle más realce, 
como los ricos ornamentos, que después tomaron un sentido 
simbólico y moral-) 
C U E S T I O N A R I O 
¿Hubo cántico litúrgico en el pueblo de Dios? ¿Cómo era ese 
cántico? ¿Y en el pueblo cristiano? ¿En sus comienzos? ¿En la 
actualidad? ¿A qué se dá el nombre de Canto Gregoriano? ¿Qué 
Pafti^fué su restaurador? ?Qué se entiende por Simbolismo en 
general; qué por Simbolismo litúrgico? ¿De dónde nace el Sim-
bolismo litúrgico? 
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LECCION IX 
El Año Litúrgico 
P. ¿A Qué se Hama AiVO LITURGICO? 
R. Se llama Año Litúrgico al orden de las festivi-
dades religiosas de los doce meses del año. 
P. ¿El Año Litúrgico coincide con el año solar? 
R. El Año Litúrgico no coincide con el Año solar; 
empieza antes que éste y termina antes también. 
P. ¿Cuándo empieza el Año Litúrgico? 
R. El año litúrgico empieza en las primeras VíS' 
peras de la primera Dominica de Adviento, que es 
el domingo más próximo a S. Andrés (30 de novbre), 
P. ¿En cuántas partes se divide el Año Litúrgi-
co? 
R. El Año Litúrgico se divide en tres grandes par-
tes: Tiempo de Navidad; tiempo de Pascua y tiempo 
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de Pentecostés. Estas tres grandes partes litúrgicas 
se llaman también CICLOS litúrgicos. 
ADVIENTO.—Tiempo de peni-
/ tencia y de oración. Preparación 
para la Navidad; empieza el do-
mingo cuarto anterior. 
NAVIDAD.-25 de diciembre; ale-
, gría y acción de gracias. 
TIEMPO DE MAVIDAD { CIRCUNCISION.-! de enero. 
EPIFANIA o Reyes. - 6 de enero: 
significa manifestación; es el día 
en que brilló la fe para los pue-
blos paganos. Dura hasta el do-
mingo octavo antes de Pascua. 
SEPTUAGESIMA, SEXAGESI-
MA y QUINCUAGESIMA, que 
son los domingos octavo, sépti-
mo y sexto antes del domingo de 
Ramos. 
CUARESMA.- Preparación para 
Pascua. Empieza el Miércoles de 
Ceniza, esto es, cuarenta y seis 
TIEMPO DE PASCUA ; días antes de Pascua. 
SEMANA SANTA.-Del Domingo 
de Ramos al Sábado Santo. 
PASCUA.-De la pascua de Re-
surrección a la Ascensión. 
ASCENSION. - Cuarenta días 
después de Pascua hasta Pente-
costés, 
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TIEMPO DE PENTECOSTES 
PENTECOSTES. - Desde el día 
10 después de la Ascensión hasta 
la Santísima Trinidad, 
SANTISIMA TRINIDAD. - En la 
octava de Pentecostés. 
CORPUS CHRISTI.-El jueves 
después de la Santísima Trini-
dad. 
DESPUES DE PENTECOSTES. 
Se llaman así las veinticuatro se' 
manas siguientes. 
P, ¿Hay a d e m á s otras fiestas de precepto o de 
devoción? 
R. Sí, hay durante el año además otras Fiestas 
de precepto o de devoción dedicadas al Señor, a la 
Santísima Virgen, a los Santos y otra muy impor-
tante que la liturgia celebra en honor de la Dedica-
ción de la Iglesia. 
jmmm 
LECCION X 
Lugares Sagrados ' E l Templo 
P. ¿A qué se dá el nombre de L U G A R E S SA-
G R A D O S ? 
R. Se dá el nombre de Lugares Sagrados a los 
Templos y Cementerios, por estar destinados a los 
actos de culto y bendecidos o consagrados por los 
ministros de la Iglesia. 
P. ¿Qué es el Templo? 
R. El Templo es la casa de todos los Cristianos; 
es el lugar destinado para el culto público de Dios, 
(El hombre, para testimoniar su veneración al Supremo Ha-
cedor, destinó lugares a propósito para el culto divino. 
P, ¿Qué otros nombres, a d e m á s de Templo, se 
dió a este lugar sagrado? 
R. Se dió también el nombre de altar y taberná-
culo. 
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(El mismo Dios escogió y santificó el célebre Templo de Sa-
lomón en Jerusalén.) 
p. ¿Qué lugar santificó Jesucristo con su pre-
sencia a manera de templo? 
Jesucristo santificó con su presencia el Cená-
culo, que puede ser considerado como el primer tem-
plo cristiano; grande y bien adornado, en el que ins-
tituyó la Sagrada Eucaristía: templo este más augus-
to que el mismo de Salomón. 
P. ¿Qué templo tuvieron los cristianos en los 
primeros días de la Iglesia? 
R, En los primeros días de la Iglesia naciente pue-
de decirse, que los cristianos no tuvieron otro tem-
plo que el de Jerusalén, en el que los mismos Após-
toles se reunían para orar. 
P, ¿Y para celebrar el culto eucarístico? 
R, Para celebrar el culto eucarístico se sirvieron 
de las casas de los mismos fieles, 
P. ¿Y cuándo sobrevinieron las persecuciones a 
la Iglesia? 
R. Cuando sobrevinieron las persecuciones a la 
Iglesia, los fieles cristianos se vieron obligados a 
reunirse en las casas de algunos convertidos, como 
en las de Frisca y Priscila, para escuchar a divina 
palabra, orar y recibir la Sagrada Eucaristía. 
P. ¿Qué nombre se dió a estos lugares? 
Iglesias domésticas. 
P- ¿Cuándo aparecen los primeros Templos pro-
piamente dichos? 
Cuando creció tanto el número de creyentes 
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cristianos que la casa particular era ya insuficiente 
para contenerlos. Dada la paz a la Iglesia por el gran 
Emperador Constantino, se multiplican prodigiosa-
mente los Templos y muchos de ellos magníficos. 
P. Clases de Templos. ¿En cuán tas clases se 
dividen los Templos? 
R. Los templos o iglesias se dividen: 
a) Papales, destinadas especialmente a las fun-
ciones celebradas por el Papa. 
b) Patriarcales, las que están bajo la autoridad 
de un Patriarca. 
c) Metropolitanas, las que son sede de un Arzo-
bispo. 
d) Catedrales, en las que tiene su sede el Obispo. 
e) Colegiatas, las que tienen su Cabildo de Ca-
nónigos sin Obispo. 
f) Parroquias, las regentadas por un Párroco, 
g) Regulares, las que están servidas por Religic 
sos regulares. 
h) Abaciales, las regentadas por un Abad. 
i) Titulares, las iglesias de las que reciben su 
titulo los Cardenales. 
j) Conventuales, las iglesias de religiosos y reli' 
giosas en general. 
P. Basílicas. ¿A qué iglesias se dá este nom-
bre? 
R. A aquellas que se distinguen por su grandiosi' 
dad, dignidad o categoría. Las hay Mayores y He-
ñores. Aquellas son siete, las principales de Roma, a 
saber: San Juan de Letrán (cabeza de todas las de la 
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cristiandad), San Pedro del Vaticano, San Pablo 
extramuros, Santa María la Mayor, San Lorenzo ex-
tramuros, Santa Cruz de Jerusalén y San Sebastián, 
El nombre de Basíl ica derivase del griego y se apli-
caba a aquellas grandes salas de los magníficos pa-
lacios de los patricios romanos cedidos para el culto: 
basílica es lo mismo que casa real o regia. 
C U E S T I O N A R I O 
¿A qué se dá el nombre de Lugares Sagrados? ¿Qué es el 
Templo? ¿Qué otros nombres lleva el Templo? ¿Qué lugar san-
tificó Jesucristo con su presencia? ¿Qué templo tuvieron los 
primeros cristianos? ¿En tiempos de las persecuciones a la Igle-
sia dónde celebraban los cultos religiosos? ¿Cuándo aparecie-
ron los primeros Templos? ¿Clases de Templos? ¿Basílicas? 
LECCION X I 
E l Altar 
P. ¿Qué es eZ Aliar? 
R. El Altar es la parte más importante del Tem-
plo, por celebrarse en él el santo sacrificio de la Mi-
sa. Altar es lo mismo que cosa alta o ara alta. 
El Altar propiamente dicho es la piedra o plano 
elevado sobre el cual se celebra la Santa Misa. 
P. ¿Cuándo se llama fijo? 
,R. Se llama fijo el Altar si consta de una losa 
grande y retangular de una sola pieza, llamada ARA, 
sobre un apo3ro de piedra, formando con él un solo 
cuerpo. 
P. ¿Cuándo se llama móvil? 
R. Se dice móvil al Altar si es una losa pequeña 
que se coloca y quita fácilmente del centro de una 
mesa de piedra, ladrillo o madera. 
El A r a es propiamente el Altar, y en él, en un se-
pulcro pequeñito, se guardan reliquias de Santos. 
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p, ¿Con qué se cubre el Altar? 
R, Ei Altar se cubre con manteles de lino blanco. 
para la celebración de la Santa Misa habrán de estar 
bendecidos por el rector de la iglesia y en número de 
tres-/\ 
p". ¿Qué simboliza el Altar? 
R. El Altar simboliza el Calvario en que Jesucris-
to murió clavado en la Cruz; por eso se alza en alto 
sobre el suelo. 
P, Las Sacras. ¿Qué son? 
R, Las Sacras son tres cuadros que se colocan 
sobre el Altar durante la Misa y contienen algunas 
oraciones y ceremonias del santo sacrificio. 
El Cruciíijo. Se coloca en medio del Altar y es su 
principal adorno y necesario ornato. 
P. Retablo. ¿Qué es el Retablo? 
R. El Retablo es el conjunto de columnas, imáge-
nes y pinturas que se elevan detrás del Altar. Las sa-
gradas imágenes sirven para honrar a los santos y 
ayudan nuestra devoción. 
P. Los candeleros y candelabros. ¿ P a r a qué 
sirven? 
R. Sirven para colocar en ellos las velas durante 
las funciones litúrgicas. Los cirios que se usan para 
la celebración de la Santa Misa deben tener el 60 por 
ciento de cera de abejas y un 30 por ciento las em-
pleadas para la Exposición del Santísimo. 
C U E S T I O N A R I O 
¿Qué es el Altar? ¿A qué se llama propiamente Altar? ¿Cuán-
do se llama fijo y cuándo móvil? ¿Con qué se cubre el Altar? 
¿Qué simboliza el Altar? ¿Qué son las Sacras, Crucifijo, Reta-
blo? ¿Para qué sirven los candeleros? 
LECCION XII 
Mobiliario Litúrgico del Templo 
P. ¿Qué entendemos por Mobiliario del Templo? 
R. Entendemos por Mobiliario del Templo el cori-
junto de muebles que lo adornan. 
P, ¿Cuáles son los principales muebles litúrgi-
cos? 
R. Empecemos por el primero, que ocupa lugar 
preferente en el Templo: E l Sagrario. 
P. ¿Qué es el Sagrario? 
R. El Sagrario es el verdadero Santo de los San-
tos, la Cámara del Rey celestial, destinada a guardar 
la Sagrada Eucaristía, 
P. ¿Es muy antigua la costumbre de guardar la 
Sagrada Eucaris t ía en las iglesias? 
R. Es antiquísima la costumbre de guardar la Sa-
grada Eucaristía en las iglesias, para poder adminis-
trar el Santo Viático a los enfermos. 
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(En los primeros años de la Iglesia no se reservaba la Euca-
ristía, porque los fieles comulgaban diariamente en la Misa; no 
había Sagrario). 
p. ¿Y en tiempo de las persecuciones? 
R. En tiempo de las persecuciones se llevaba la 
Eucaristía a las casas particulares en cajitas en las 
que se reservaba para poder comulgar; otras veces 
se guardaba en un armario. 
P, ¿Se sabe con certeza cuándo empezó a usar-
se el Sagrario? 
R. No se sabe con certeza cuándo se empezó a 
usar el Sagrario en las iglesias. 
(El Concilio de Nicea (año 325) manda que los cristianos re-
ciban el Viático antes de morir, según se preceptúa en la anti-
gua ley canónica. E l cumplimiento de este precepto llevó con-
sigo la necesidad de reservar la Sagrada Eucaristía). 
P. ¿Dónde? 
R, En cajitas, vasos sagrados, arquitas, coloca-
dos en el altar o sobre el altar; en la sacristía o en 
habitaciones destinadas a guardar reliquias o cosas 
sagradas. 
P. ¿Cómo guardaban los griegos las Sagradas 
Formas? 
R. Los griegos guardaban las Sagradas Formas 
en saquitos de seda, suspendidos sobre el altar, cu-
biertos con velos o cortinas. 
P. cfY en la edad media? 
R. En la edad media el vaso o cajita con formas 
consagradas se colocaba en la gradilla o retablo del 
altar y se cubría con un pabellón de seda. 
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Mas desde el siglo XVI empezó a hacerse corriente 
el uso actual del Sagrario, en la forma que hoy se 
tiene, 
P. ¿Cómo ha de ser el remate del Sagrario? 
R, El remate del Sagrario ha de ser una Cruz y 
debe estar fijo, en medio del altar, dorado por den-
tro; y por fuera cubierto con un paño de seda o tela 
de oro, llamado Conopeo. Dentro del Sagrario han 
de extenderse unos corporales limpios y sólo puede 
colocarse en él el Copón o cajita con Formas consa-
gradas; el Cáliz ei día de Jueves Santo y el Cáliz sin 
purificar, 
P. Expositor o Trono. ¿Qué es? 
R. Es un lugar elevado en el que se coloca la Cus-
todia para la Exposición mayor de Su Divina Ma-
jestad. 
P. Credencias, ¿A qué se dá este nombre? 
R. A ambos lados del altar están las Credencias, 
mesitas en las que se colocan las vinajeras, campa-
nilla y otros utensilios para el culto. 
P. Púlpito. ¿Qué es el pulpito? 
R, El púlpito es la tribuna o cátedra de madera o 
de piedra desde la que se predica al pueblo Primiti-
vamente consistía en una pequeña plataforma a la 
que se subía por una o dos escaleras, llamada am-
bón. 
P. Confesonario. ¿Qué es? 
R. El Confesonario es una especie de casita de 
madera, con regillas a los dos lados, en la que 
se sienta el sacerdote para oir en confesión a los 
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penitentes. Es el trono de la misericordia de Dios. 
Baptisterio. Es la capilla donde está la Pila Bau-
tismal en que se administra el Sacramento del Bau-
tismo. 
p. ¿Hay a d e m á s de los indicados algunos otros 
muebles en la iglesia? 
R. Sí; hay además de los indicados otros varios 
muebles en la iglesia, como son el órgano, campa-
nas, bancos, estatuas, cuadros imágenes, etc. 
C U E S T I O N A R I O 
¿Qué se entiende por Mobiliario litúrgico del Templo? ¿Prin-
cipales muebles litúrgicos? ¿Qué es el Sagrario? ¿Antigua cos-
tumbre de guardar la Sagrada Eucaristía? ¿Cómo se custodiaba 
en tiempos de las persecuciones? ¿Se sabe con certeza cuándo 
empezó a usarse el Sagrario? ¿Cómo guardaban los griegos la 
Eucaristía? ¿En la edad media? ¿Cómo ha de ser el remate del 
Sagrarlo? ¿Qué es el Expositor... qué las Credencias,,, qué el 
Púlpito, Confesonario y Baptisterio? 
LECCION XIII 
Objetos del Culto Divino 
(VASOS LITÚRGICOS) 
• 
P. ¿Qué se entiende por objetos del culto? 
R. Se entiende por objetos del culto todos aquc 
líos instrumentos, objetos o cosas, que sirven al cul-
to divino y comprendemos en ellos: I . Los vasos 
litúrgicos; IT. Los lienzos litúrgicos; I I I . Los orna-
mentos litúrgicos, 
P. Vasos Litúrgicos ¿Qué vasos se llaman li-
túrgicos? 
R. Se llaman msos litúrgicos todos aquellos ob-
jetos de metal y algunos también de vidrio, que se 
destinan a contener algo y sirven para el culto divino. 
Especies a) Algunos están consagrados; b) otros, 
solo bendecidos-, c) otros n i consagrados ni ben-
decidos. 
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p. A).—Vasos consagrados ¿Cuáles son? 
R, Vasos consagrados son el Cáliz y la Patena. 
$1 Cáliz es vaso sagrado en que se consagra el 
vino en la santa Misa. 
p. ¿De qué materia ha de ser? 
R, Antiguamente era de metal, de madera, de 
vidrio, de marfil y especialmente de oro y plata. Se-
gún la disciplina vigente ha de ser de oro o de plata, 
o por lo-menos la copa del mismo, dorada por lo 
menos por dentro. Se toleran los cálices de estaño 
para las iglesias pobres, pero no la copa. 
P. La Patena ¿Qué es? 
R, Es un platillo dorado para colocar en él la 
Sagrada Forma. 
P. ¿Mater ia? 
R. La misma que para el Cáliz. 
, P. B).—Vasos bendecidos ¿Cuáles son? 
R. El Copón o P íx ide , la Custodia u Ostensorio 
y la Cajita para la reserva 
a) El Copón o tabernáculo móvil es el vaso que 
contiene las hostias consagradas para la Comunión 
de los fieles. Algunos Copones tienen en su interior 
otro vaso que se llama píxide. El Copón debe cubrir-
se con un velo blanco llamado capita o pequeño 
conopeo. 
P. b) La Custodia u Ostensorio ¿ P a r a qué 
sirve la Custodia u Ostensorio?. 
R. La Custodia u Ostensorio sirve para exponer 
el Santísimo Sacramento y llevarlo en las procesio-
nes. 
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c) La Cajita de la reserva Es una Cajita redon-
da en la que se conserva la Hostia para la reserva, 
Por lo menos ha de estar dorada por dentro. 
P. C).—Vasos litúrgicos ni consagrados ni bende-
cidos ¿Cuáles son?. 
R. Vasos, o mejor objetos litúrgicos ni consagra-
dos, ni bendecidos son: Los vasos de los Santos 
Oleos, las vinajeras con su platillo, el incensario y 
la naveta, el acetre o calderillo con el aspersorio, 
la campanilla y los vasos para Zas abluciones. 
C U E S T I O N A R I O 
¿Qué se entiende por objetos del culto? ¿Qué son vasos litúr-
gicos? ¿Cuáles son los vasos consagrados? ¿Cuáles los bende-





Los lienzos litúrgicos. Llamamos así a todos los 
paños que sirven para el culto divino. Algunos son 
bendecidos; otros, no. 
P. A).—Paños bendecidos. ¿Qué paños deben 
bendecirse? 
R. Deben bendecirse; a) El corporal; h) La palia 
o hijuela; c) los manteles del altar. 
a) El corporal. Es un lienzo blanco de lino que 
extiende el sacerdote sobre el altar para la celebra-
bración de la Misa. 
P- ¿Porqué se llama corporal? 
R. Se llama corporal porque recibe el cuerpo del 
Señor. 
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(El sacerdote pone sobre él el cáliz con la Hostia que se ha de 
consagrar. El corporal debe estar puesto también en el sagrario, 
donde se custodia el Santísimo Sacramento). 
P. ¿Qué representa? 
R. Representa el sudario en que fué envuelto el 
cuerpo del Señor. 
P. b) La palia. ¿Qué es la Palia?. 
R. La Palia es un pequeño paño de lino o de cá-
ñamo cuadrado y sirve para cubrir el cáliz. 
En España se llama simplemente palia la que se 
emplea para cubrir la Hostia colocada encima del 
cáliz. 
P. c) Manteles de altar. ¿Qué son los mantele? 
R. Los manteles de altar son paños de lino o de 
cáñamo que cubren todo el altar en el que se ha 
de celebrar la santa Misa. El superior ha de ser más 
largo y llegar hasta cerca del suelo. Es símbolo del 
sudario con que fué envuelto el cuerpo del Señor. 
P. B) . -Paños no bendecidos. ¿Qué paños no 
han de bendecirse? 
R. No han de bendecirse: el lavabo o manutergio 
es un paño pequeño con que el sacerdote se limpia 
las manos después del lavabo. El Conopeo que es un 
velo o cortina con que se cubre el Sagrario; es de co-
lor blanco o del color del día. El Velo Humeral o 
paño de hombros, de seda blanca, de forma rectan' 
guiar, muy largo, que el sacerdote pone sobre los 
hombros en la bendición con el Santísimo, en las 
procesiones solemnes eucarísticas y el subdiacono 
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en las misas solemnes de vivos, desde el ofertorio 
hasta el Pater noster. 
P. ¿ A d e m á s de los indicados, hay algún otro 
paño litúrgico no bendecido? 
R, Sí, como el Velo o cuhrepelliz, la bolsa de los 
corporales y paños de adorno del comulgatorio. 
C U E S T I O N A R I O 
¿Qué son lienzos litúrgicos? ¿Paños bendecidos? ¿Qué son el 




Vestiduras sacerdotales litúrgicas 
P, ¿Cuáles son? 
R. Las vestiduras sacerdotales litúrgicas son; 1) el 
amito; 2) el alba; 3) el cíngulo-, 4) el manípulo ; 5) la 
estola; 6) la casulla. 
P. El amito ¿Qué es? 
R. El amito es un trozo de lino cuadrado o rectan-
gular con dos cintas en dos de sus extremos y una 
cruz en el medio. 
(El sacerdote se lo pone primero sobre la cabeza y después lo 
hace bajar, ciñéndolo al cuello. Fué introducido en el siglo VIII) 
¿Simbolismo?—Significa el yelmo de la salud; r e 
presenta también el sudario con que fué cubierta la 
cabeza del Señor. 
P. El alba. ¿Cómo es?, 
R El alba es un vestido blanco, de mangas am-
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plias y substituye a la antigua túnica, que usaban to-
dos. 
¿Simbolismo? Significa la túnica blanca con que 
Herodes hizo vestir por befa^  a Jesús, 
(Como cubre toda la persona, significa la inocencia o pureza 
que se debe guardar en toda la vida. El llegar hasta los pies, sig-
nifica que las buenas obras han de llegar a término). 
P, El cíngulo. ¿Qué es? 
R. El cíngulo es un cordón de lino, cáñamo o seda 
con que el sacerdote se ciñe para sujetar el alba, 
¿Qué recuerda? Recuerda las cuerdas con que 
fué atado el Señor en el huerto de Getsemaní y los 
azotes. Es también señal de continencia y castidad. 
P. 4) E l manípulo. ¿Qué es? 
R. E\.manípulo es un paño pequeño del mismo 
color y de la misma materia que la casulla. 
(El sacerdote se lo pone pendiente del brazo izquierdo. En su 
origen fué un pañuelo que servía para limpiarse las manos, se-
carse el sudor o enjugarse las lágrimas). 
¿Simbolismo? Recuerda las cuerdas con que fué 
atado Nuestro Señor Jesucristo; también significa los 
votos con que está el sacerdote ligado al servicio de 
Dios. 
P. 5) La estola. ¿Qué es la estola? 
R, La estola es una faja larga de paño en forma 
de haz, adornada con tres cruces, 
(El sacerdote se la pone al cuello, la hace pasar por los hoffl' 
bros y la deja pendiente hasta la rodilla). 
¿Simbolismo? La estola simboliza el yugo del 
Señor que es noble, suave y ligero. 
(Es también símbolo de inocencia e inmortalidad perdidas por 
el pecado). 
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p, 6) La casulla. ¿Qué es la casulla? 
R. La casulla es el último vestido litúrgico que 
viste el sacerdote, sobre el alba y la estola. Antigua-
mente era un manto ancho, grande y redondo con un 
agujero en el medio para pasar por él la cabeza. 
(El sacerdote la recogía por debajo de los brazos para tener 
más libertad de movimientos. Después empezó a disminuir su 
amplitud para que fuese más cómoda; y finalmente se redujo a 
la forma corriente de hoy que no conserva ya nada de la forma 
del antiguo manto). 
¿Simbolismo? Por envolver toda la persona, sim-
boliza la caridad perfecta; recuerda también el man-
to de púrpura, que pusieron al Señor, 
C U E S T I O N A R I O 
¿Cuáles son las vestiduras sagradas? ¿Qué es el amito y su 
simbolismo? ¿Qué son el alba... cíngulo... manípulo,,, estola y 
casulla? ¿Su simbolismo? 
LECCION XVI 
Las ceremonias más frecuentes en la liturgia 
P, ¿Cuáles son las ceremonias m á s frecuentes 
en la liturgia? 
R. Las ceremonias más frecuentes en la liturgia 
son: 
a) La signación Es señal de la cruz que se hace SO' 
bre sí mismo o sobre los demás para implorar la gra-
cia del cielo. 
b) La inclinación. Puede ser de cabeza, de cabeza 
y hombros y de medio cuerpo en señal de respeto a 
las personas y cosas sagradas. La inclinación de ca-
beza se hace al pasar por delante de un altar en que 
no hay reserva del Santísimo, 
c) La genuflexión sencilla. Se hace con una rodi-
lla al pasar por delante del Sagrario cerrado, de un 
altar en que se dice Misa, sin haber llegado el sacer-
dote a la consagración o después de haber comulga-
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do, o por delante de una reliquia de Jesucristo llama-
da Ugnum crucis. 
p.—d) La genuflexión doble—¿Cuál es la genu-
flexión doble? 
R, Es genuflexión doble la que se hace con las 
dos rodillas. 
(Se hace esta genuflexión al pasar por delante del Santísimo 
Sacramento expuesto, o por delante de un altar en que se dice 
la Misa o en el momento de la elevación de la sagrada Hostia o 
del Cáliz, o de darse la comunión). 
P. Postración. ¿Qué significa? 
R Postración significa estar de rodillas. 
Elevación de manos significa compostura para la 
oración; Imposición de manos significa gracia y per-
dón; la Aspersión se hace con agua bendita y la I n -
censación con el humo del incienso. 
C U E S T I O N A R I O 
¿Cuáles son las ceremonias más frecuentes en la liturgia? 
¿Qué es la inclinación? ¿Qué significa la genuflexión? ¿Cómo se 
hace la genuflexión sencilla? ¿Cómo la genuflexión doble? ¿Qué 
significa la postración,., elevación de manos... imposición de 





Estudiaremos sólo la Liturgia del Bautismo, Pe-
nitencia y Eucarist ía . 
P. Bautismo.—¿Qué es el Bautismo? 
R. -El Bautismo es un Sacramento, establecido 
por Jesucristo para borrar el pecado original y cual-
quier otro pecado que tuviere el que se bautiza. 
(Jesucristo santificó el Bautismo al recibirlo de San Juan, si 
bien aquel bautismo era sólo una figura.) 
P. ¿Cuándo Jesucristo instituyó el Bautismo? 
R. Jesucristo instituyó el Bautismo al enviara 
sus Apóstoles por el mundo diciéndoles: «enseñad a 
todas las gentes, bautizándoles en el nombre del P 
dre, etc.» 
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p, ¿Cuál es la materia de este sacramento? 
R. La materia de este sacramento es el agua. Ya 
desde el principio se administraba con agua, que se 
procuraba bendecir a este efecto. 
p. ¿Cómo se administraba al principio? 
R, El que recibía el Bautismo entraba tres veces 
en el agua y una parte de ella se derramaba sobre la 
cabeza del bautizando. 
P. ¿Qué nombre se dá a este bautismo? 
R, A este bautismo se daba el nombre de bautis-
mo de de inmersión. 
P. ¿Cómo se administra hoy? 
R, Hoy se administra, derramando agua natural 
sobre la cabeza del bautizando, sin introducirlo en 
el agua. 
P, ¿Qué nombre recibe este Bautismo? 
R. Este Bautismo recibe el nombre de Bautismo 
de infusión. 
P. ¿A qué se llamaba Catecumenado?. 
R. Se llamaba Catecumenado al período que 
debía de*pasar antes de recibir el Bautismo, como 
período de preparación y de instrucción en las prin-
cipales verdades de la fe, permitiéndoles asistir so-
lamente a algunos de los Oficios divinos. 
P. ¿Duran te las persecuciones a la Iglesia, se 
abrevió el Catecumenado? 
R. Sí, se abrevió el Catecumenado, teniendo al-
gunos catecúmenos que no habían recibido el bautis-
mo aún, la-gracia de recibir el bautismo de sangre 
con su martirio. 
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P. ¿Qué días estaban destinados para bautizar 
en la primitiva Iglesial 
R. En la primitiva Iglesia el día destinado para 
bautizar solemnemente era el Sábado S anto por la 
noche. 
(En el siglo IV era ya costumbre bautizar solemnemente tam-
bién en la Vigilia de Pentecostés. Posteriormente se hizo corrien-
te bautizar todos los días). 
P. ¿Cuál es la forma del Bautismo? 
R. La forma del Bautismo son las palabras que 
se pronuncian en el momento de derramar el agua 
sobre la cabeza del bautizando: «Yo te bautizo en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». 
P. Padrinos del Bautismo. ¿En el Bautismo so-
lemne ha de haber padrinos? 
R. En el Bautismo solemne ha de haber un pa-
drino, a lo más dos, 
P. ¿Cómo se llama al d ía del Bautismo? 
R. Día de la iluminación o día de la regenera-
ción. 
C U E S T I O N A R I O 
¿Qué es el Bautismo? ¿Qué materia se emplea en su admi-
nistración? ¿Qué es el Catecumenado? ¿Días destinados a bau-
tizar en la primitiva Iglesia? ¿Forma del Bautismo? ¿Padrinos? 
LECCION XVIII 
Ceremonias del Bautismo - Su simbolismo 
P. ¿Qué es la exuflación o triple alentada del 
sacerdote al niño? 
R. Es el primer ri to: un exorcismo para expulsar 
al demonio del alma del bautizando. 
P. ¿ P a r a qué se le hace al bautizndo la señal de 
la cruz en la frente y en el pecho? 
R. Para significar el valor en confesar la fe. 
P. ¿Qué significa la imposición de manos sobre 
la cabeza del bautizando? 
R. La protección divina, que le ha de acompañar 
en su vida. 
P. ¿Qué representa la gustación de la sal? 
R. La sabiduría para gustar las cosas de Dios. 
También significa la incorruptibilidad del alma. 
P. ¿Qué simboliza la entrada, en el templo? 
R. Simboliza el ingreso en la Iglesia de Cristo y 
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promesa de la entrada en el Cielo. El sacerdote en 
vez de darle la mano, le alarga la estola. 
P. ¿Qué es la efetación? 
R. La unción con saliva en los oídos y nariz, en 
olor de suavidad. 
(Así lo hizo Jesucristo con el sordo-mudo para indicar la obe-
diencia a la palabra de Dios), 
P. ¿Qué significa la triple renuncia? 
R. Viene a ser como una triple renuncia o voto 
religioso, reforzado por la unción en el pecho y en 
la espalda, para que el neófito guarde la fe y cumpla 
los mandamientos. 
P. ¿Qué es la crismación? 
R. Es como un recuerdo de la Confirmación que 
antiguamente se administraba a seguido del BautiS' 
mo, 
P. ¿Qué significa el alba? 
R. La vestidura blanca de los neófitos durante to-
da la semana pascual, 
P, ¿Qué representa la vela encendida que coje 
el padrino? 
R. Representa la fe y la llama de la caridad. 
C U E S T I O N A R I O 
Díganse las principales ceremonias del Bautismo. 
LECCION XIX 
Penitencia 
A)—LITURGIA PENITENCIAL DE LOS TRES PRIMEROS SIGLOS 
P. ¿Qué es la P E N I T E N C I A ? 
R. La Penitencia es un sacramento en virtud del 
cual se perdonan los pecados cometidos después del 
bautismo. 
P. ¿Cuándo instituyó Jesucristo este sacramento? 
R. Jesucristo instituyó este sacramento cuando 
dijo a sus Apóstoles estas palabras: «Quedan perdo-
nados los pecados a aquellos a quienes los perdona-
reis, y quedan retenidos a los que se los retuviereis». 
P. ¿En qué Cánones o leyes de la Iglesia cons-
ta ya de esta potestad de perdonar los pecados? 
R En los Cánones de San Hipólito, los más des-
tacados del «iglo 111, se ponen en boca del obisp 
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consagrante estas palabras: Concederles, Señor... el 
poder de perdonar los pecados». 
P. ¿Cómo se hac ía primitivamente la Confesión 
de los pecados? 
R. Primitivamente, al menos en algunas iglesias, 
parece ser que la confesión de los pecados era públi-
ca; pero no tardó en abolirse esta norma. 
(Los escritos eclesiásticos de los siglos II y III hablan y reco-
miendan la confesión secreta. San León el Grande, en el siglo V 
mandó que se «remueva esa tan improbable costumbre» de 
confesar públicamente los pecados, a fin de que muchos no se 
retraigan de la confesión.) 
P. Cuántas clases había de Penitencia? 
R. Había antiguamente dos clases de Penitencia: 
pública y secreta. 
(La penitencia pública era más bien una confesión ritual que 
sacramental; la confesión o penitencia secreta, propia de los 
pecados graves y secretos, era la propiamente confesión). 
B)—DISCIPLINA ACTUAL 
P. ¿Cuál es la disciplina actual en orden a la 
confesión de los pecados? 
R. La disciplina actual en orden a la confesión de 
los pecados es que ésta se haga en secreto, 
P. ¿Cuál es lugar destinado para oír confesio-
nes? 
R. El lugar destinado para oír confesiones es el 
Confesonario, si bien, en caso de necesidad, puede 
ser cualquier otro sitio. 
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P. ¿Cómo ha de estar el sacerdote? 
R, El sacerdote que oye confesiones ha de estar 
sentado, 
(Es el juez en el tribunal de la penitencia. El penitente ha de 
ir allí como reo y en aptitud humilde. Ordinariamente de rodi-
llas, cualquiera que sea el penitente.) 
P. Secreto sacramental. ¿Qué es? 
R. El secreío sacrameníaZ es el secreto riguro-
sísimo que la Iglesia impone al confesor, de lo que 
oye en confesión, de tal manera que ni al mismo pe-
nitente puede revelar fuera de la confesión, sin su 
permiso. 
(Conocido es el martirio de San Juan Nepomuceno, por ha-
berse negado a revelar al Rey Boleslao lo que su esposa le había 
confesado). 
C U E S T I O N A R I O 
¿Qué es la penitencia? ¿Cuándo instituyó Jesucristo este Sa-
cramento? ¿Disciplina antigua en orden a la Penitencia? ¿Cuán-
tas clases había de Penitencia? ¿Disciplina actual? ¿Lugar des-
tinado para oir confesiones? ¿Secreto sacramental? 
LAVATORIO 
LECCION XX 
La Santa Misa 
NOMBRES DE LA MISA 
P, ¿Qué nombres se dió a la Santa Misa? 
R. Misa significa envío, despido; antiguamente se 
la llamó fracción del pan, comunión, sacrificio, sa-
cramento, misterio, synasis y liturgia. 
P. ¿Qué es la Misa? 
R. La Misa es el sacrificio de la nueva ley; es la 
repetición del sacrificio del Calvario, aunque de un 
modo incruento, es decir sin derramamiento desan-
gre. 
P. ¿Quién es el Ministro de la Misa? 
R. El ministro principal de la Misa es el mismo 
Jesucristo y el ministro secundario o delegado es el 
sacerdote, 
P. ¿Cuántas clases hay de Misa? 
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R, Hay varias clases de Misa; Misa conforme al 
Oficio del día, Misas no conformes al Oficio del día, 
Misas votivas, Misas de Réquiem por los difuntos. 
Misas cantadas o solemnes y Misas rezadas. 
P. ¿Qué partes podemos distinguir en la. Misal 
R, En la Misa podemos distinguir partes varia-
bles y partes invariables. Llámanse partes variables 
las que cambian según la Misa. Se dicen partes inva-
riables aquellas que son iguales en todas las Misas. 
P, ¿Cuáles son las partes invariables! 
R. Las partes invariables de la Misa son: los Ki -
ryes, el Gloria, el Credo, el Sanctus, el Canon y el 
Agnus. Las demás son las partes variables. 
P. ¿Rito de la Misal 
R. Se divide en dos partes. Misa de los Catecú-
menos, que llega hasta el Ofertorio exclusive, y la 
Misa de los Fieles, desde el Ofertorio hasta el final, 
P. ¿Se realiza en la Santa Misa un verdadero 
sacrificio? 
R. Sí, cuando se celebra la Misa se realiza un ver-
dadero sacrificio, idéntico al de la Cruz. 
(De este Sacrificio dice el Concilio de Trento; «Está presente 
la misma víctima, está presente el que ahora lo ofrece por mi-
nisterio del sacerdote y que entonces se ofreció a sí mismo en 
la cruz. Diferente es tan sólo la forma de ofrecerse^). 
P. ¿Característ icas del Sacrificio de la Misal 
R. Las características de este Sacrificio son: Sa-
crificio latreítico, eucarístico, propiciatorio e impe-
tratorio, para adorarle por ser nuestro Criador; para 
darle gracias por ser nuestro Bienhechor; para darle 
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satisfacción por nuestros pecados y para darle gra-
cias por nuestra santificación y salvación, 
P. ¿A quienes puede aprovechar la Misal 
R. La Misa puede aprovechar a los fieles de la 
tierra y a las almas del Purgatorio. 
P. ¿Frutos de la Misa? 
R. Tres son los frutos de la Misa; a) fruto gene-
raí , para toda la Iglesia y todos los fieles vivos y di-
funtos; b) fruto especial por la intención o persona 
por que se aplica la Misa y c) fruto especialísimo en 
beneficio del sacerdote que celebra. 
P, ¿Modo práctico de oír la Santa Misa? 
R, Seguir con el sacerdote las oraciones y cere-
monias, guardando también las posturas indicadas 
por la liturgia. 
(A saber: desde el principio hasta el introito se ha de estar 
de rodillas; de rodillas durante las oraciones. Desde la Epístola 
hasta el canto del Evangelio sentados, levantándose al canto 
del Evangelio para sentarse desde el Ofertorio hasta el prefacio). 
P. ¿Cuándo deben levantarse después? 
R. Se deben levantar al Prefacio y arrodillarse 
durante el Canon hasta el Agnus Dei en que pueden 
ponerse de pie. 
P. ¿Es conveniente la asistencia [a la Misa pa-
rroquial? 
R. Es conveniente la asistencia a la Misa parro-
quial y muy conforme al espíritu de la Iglesia. 
(Con ello se forma el espíritu de unión y caridad que debe 
distinguirse a los verdaderos católicos. Además, siendo como 
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es ía Parroquia la madre espiritual de los fieles, ¿dónde se pue-
de encontrar ese espíritu cristiano más auténtico y encajar la 
vida espiritual más segura que en la parroquia? Así lo pide la 
más elemental cortesías así lo pide el Papa). 
C U E S T I O N A R I O 
¿Nombres de la Misa? ¿Qué es la Misa? ¿Cuántas Clases hay 
de Misa? ¿Partes de la Misa? ¿Ritos de la Misa? ¿Se realiza en 
la Misa un verdadero Sacrificio? ¿Características del Sacrificio 
de la Misa? ¿A quienes puede aprovechar la Misa? ¿Frutos de la 
Misa? ¿Modo práctico de oir la Misa? ¿Es conveniente la asis-
tencia a la Misa Parroquial? 
LECCION XXI 
El ayuno Eucarístico 
P. ¿Qué se entiende por ayuno eucarístico? 
R Se entiende por ayuno eucarístico el que se 
debe observar para recibir dignamente la sagrada 
comunión. 
P. ¿Qué normas tenemos para ello? 
R. Las dadas por el actuaL Romano Pontífice 
Pío XII en su Constitución Apostólica de 6 de enero 
de 1953. 
P. ¿Qué normas son esas? 
R. Las siguientes: 
A) En circunstancias normales: Todos los fieles 
tienen que guardar el Ayuno Eucaríst ico, desde la 
media noche, sin comer ni beber nada hasta después 
de la comunión. 
Pero todos pueden beber agua natural, o lo que 
es lo mismo, sin mezcla de otra cosa, antes dé la 
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eomunión, a cualquiera hora y cuantas veces quie* 
ran, sin consultar al confesor. ; % 
B) Enfermos: Los enfermos, aunque no tengan 
que guardar cama v. gr., los que padecen afecciion 
crónica de estómago, hígado, etc.; o por indisposi4 
ción pasajera de notable molestia, como jaqueca; d 
indisposición de alguna duración, como gripe, pue-
den tomar algo como medicina aún sólida & bebida 
aunque sea alimenticia, conio aspirina, bicarbonato^ 
leche, huevos batidos, etc.; excluyendo siempre las 
bebidas alcohólicas. v , 
P. ¿Cuántas veces y en qué tiempo pueden to-; 
mar los enfermos estas cosas? , 
R. Los enfermos pueden tomar estas cosas antes 
de la comunión en cualquier tiempo y cuantas ver 
ees quieran: 
P. ¿Necesitan consultar al confesor para ello! • 
R. Si, necesitan antes consultar al confesór o un 
confesor que tenga licencia de confesar. 
C) Los sanos. Los sanos: a) que tengan que 
realizar íraba/os fatigosos antes de comulgar, como 
son los obreros ..; 
b) los que no pueden comulgar sino a horas tar-
días, esto es, después de las nueve de la mañana; 
c) los que para comulgar necesitan recorrer un 
largo camino a pié de dos kilómetros aproximada-
mente. 
d) los que por obligación o caridad necesitan pa-
sar la noche en vela. 
e) los niños que por razón del colegio o escuela 
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tienen especial molestia en ir en ayunas a la iglesia, 
comulgar, volver a casa para desayunar y después 
marchar a la escuela. 
f) Las madres de familia que antes de poder ir a 
la iglesia tienen que atender largo tiempo a los que-
haceres de la casa. 
Todos estos pueden tomar algo como bebida, an* 
tes de la comunión excluidas siempre las alcohóli-
caSi Y antes ha de consultar al confesor. 
P. Misas y comunión por la tarde. ¿Se puede 
comulgar también en las misas que se celebren 
por la tarde? 
R. Pueden comulgar todos los fieles en las misas 
que se celebren por la tarde y no hayan comulgado 
ya en el mismo día; dentro de la misa, o inmediata-
mente después de ella o inmediatamente antes de la 
misma. 
Los fíeles que comulguen en estas misas, pueden 
comer hasta íres horas antes y en esas comidas to-
mar con la debida moderación las bebidas alcohóli-
cas acostutrbradas, como vino, cerveza, etc., pero 
no licores, como aguardiente, anís, etc. 
(Antes y después de la comida dicha, pueden tomar, aún va-
rias veces algo por medio de bebida, excluyendo las alcohólicas, 
hasta una hora antes de empezar la misa. 
No se necesita el consejo del confesor para usar de esta fa' 
cuitad de comulgar por la tarde). 
C U E S T I O N A R I O 
¿Qué es el Ayuno Eucarístico? ¿Qué normas tenemos para 
ello? ¿En circunstancias normales? ¿Enfermos.,, sanos? ¿Misas 
y Comunión por la tarde? 
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